





























GENANGAN AIR, MASALAH KLASIK
YANGSELALUBERULANG
Genangan air menyebabkan
lingkungan menjadikotor dan jorok,
menjadisarang nyamuk,dan sumber









mempertinggi halaman dan lantai












Persoalan genangan air ini
menimbulkandampaknegatifyangtidak












bersarangnya nyamuk yang bisa
menyebabkanpenyakitmalariaataupun




lagiditambah septictank yang akan
segerapenuhair,sehinggatidakbisa
berfungsidanmenimbulkanpencemaran.
Keadaan yang seperti ini
memerlukan upaya penanganan yang
cukup serius,ditambahlagipersoalan
genanganairmerupakansuatupersoalan
teknis dan non teknis yang sangat
kompleksdanrumit,meskipundemikian
tentunya harus ada langkah kongkret
untukmenanganipermasalahandiatas.
Untukituharusdipikirkanbagaimanacara
mengatasi banjir dan genangan air
sehinggatidakmembawadampaklebih
burukyaituterhambatnyaperkembangan





Beton porous adalah beton tipe
khususdengansifatpermeabulitasyang
tinggi, bobotnya yang ringan dan
tidak/sedikitmenggunakanbutiranhalus.
Karenasifatnyatersebut,betonjenisini
dapat diaplikasikan sebagai lapis
perkerasanyangmemungkinkanairhujan
atauairlimpasanlainnyadipermukaan













































lapisan yang kedap (lapis permukaan
berbahan aspaldan beton),sehingga
dapatmengurangikebutuhan terhadap
saluran drainase atau memungkinkan
penggunaan saluran drainase dengan
kapasitasyanglebihkecil.Haltersebut
berdampak terhadap efisiensi biaya
pengelolaanlimpasanairhujan.
Betonporousjugasecaraalamiakan
menyaring airhujan dengan demikian
konsentrasi material polutan yang









penggunaan lahan yang lebih efektif.



















perkerasan yang menggunakan beton
konvnsional, tanah dasar perlu
dipersiapkandenganbaik.Tanahdasar
harus benardipadatkan karena akan
memberikan hasilyang seragam dan
kestabilan permukaan.Apabila lapisan
betonporousditempatkanlangsungdi
atas tanah berpasir atau berkerikil
dianjurkan untuk memadatkan tanah
dasarsampaimencapaiangkakepadatan
maksimum92-96%(ASTMD1557).
Jika tanah dasarberupa tanah
berlumpur atau tanah liat, tingkat
pemadatan akan tergantung pada
spesifikasidaridesainperkerasandan
mungkinharusdiberikanlapisanpondasi












dipadatkan dengan baik.Tanah dasar
yangcukuplembabjugadimaksudkan
agar beton porous tidak mengalami
pengeringan yang terlampau cepat
(memperlambatwaktusetingbeton).





sedikitatau tidak ada agregathalus.












terlalu sedikit akan menyebabkan
kesulitan dalam pengadukan dan
penuangandariconcretemixer.Kadarair
campuranyangterlampaurendahjuga
akan menghambatproses curing dari
betonkarenasemenkekuranganairuntuk
berhidrasi/mengerasyangberakibatpada
kelekatan antar butiran yang lemah
(pelepasan butiran agregat beton).
Campuran yang proporsional dapat
















sesuai. Selanjutnya segera diratakan
tumpukan campuran tersebutdengan
screedrolerdankemudiandipadatkan
dengan pemadat jenis hand vibro.
Pemadatan ini dimaksudkan untuk
memperoleh ikatan yang kuatantara
pasta dan agregat, agar diperoleh
permukaan yang halus/rata, tetapi
pemadatan yang berlebihan akan
berakibatpadaberubahnyavoidcontent.
Proses pemadatan iniharus segera





membuat slab beton konvensional
dengan sedikit pengecualian.
Pengurangan secara signifikan
penggunaan airdalam adonan beton
segar,berakibatpenyusutanbahanketika
mengerasjugaakanberkurangsecara
signifikan, dengan demikian dapat
mencegah celah sambungan menjadi
lebihlebar.Pembuatanspacejointdapat
dilakukan dengan alat yang telah



















































yang lebih utama dan menjadiciri
khasnyadisiniadalahkadarporibeton
(void content). Penilaian mutunya
biasanya didasarkan pada itu density
(kepadatan–dalamsatuanberat)produk
lapis permukaan tersebut di lokasi,
toleransikepadatanbetonsegaradalah±
80 kg/m³.Nilaikepadatan iniharus
diverifikasi melalui uji lapangan.
Kepadatansegar(satuanberat)beton
porous diukur dengan menggunakan
metode jigging,tahapan selengkapnya
dapat dibaca dalam ASTM C 29.
Pengukurannilaislumpdanpengujian
kadarronggaudaraudaratidakperlu
dilakukan. Jika beton porous
diaplikasikanuntuklapispermukaanjalan
dengantujuanuntukmengatasigenangan
air,dalam proses perancangan dan
produksinya harus dipastikan bahwa
fungsi/karakteristikporositasbetondapat
tercapai.Ketebalan padatuntuk lapis
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